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16）近藤光男 = 吉原和志 = 黒沼悦郎『金融商品取引法入門』267頁（商事法務，2009年）参照。
17）上村達男『株式会社はどこへ行くのか』249頁以下（日本経済新聞社，2007年）では，人
間中心の企業社会の構築への種々の課題が取り上げられている。
18）世界各国の CSR の特徴については，例えば，岡本享二『CSR 入門──「企業の社会的責任」
とは何か』80頁以下（日本経済新聞社，2004年）を参照。
